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Dalam memenuhi syarat mata kuliah internship, penulis menyusun laporan 
kerja magang ini guna melaporkan pengalaman serta pembelajaran yang didapatkan 
oleh penulis selama menjalani kerja magang di CNN Indonesia sebagai production 
assistant. Seorang production assistant tentunya memiliki peranan yang penting 
dalam berjalannya proses produksi berita televisi. Penulis diarahkan untuk 
membuat CG (Character Generator), plasma element, hingga mengoperasikan 
prompter pada saat Live berlangsung. Dalam menjalani kerja magang sebagai 
production assistant dalam program Layar Pemilu Tepercaya, penulis tentunya 
lebih banyak belajar mengenai berita-berita politik, hingga bagaimana berita politik 
dapat disampaikan ke public tanpa berpihak terhadap satu kubu. Penulis lebih 
banyak diajarkan mengenai kesabaran dan juga ketelitian, terlebih teliti dalam 
penulisan. Karena berita politik merupakan berita yang sensitive, hati-hati dalam 
menulis pun harus selalu diperhatikan. Penulis juga lebih memahami mengenai 
nilai berita, berita yang memiliki nilai paling penting akan diposisikan pada segmen 
pertama. Untuk segmen selanjutnya dapat berisi berita ringan ataupun berita yang 
nilai beritanya tidak terlalu penting. Selain itu, melalui kerja magang ini penulis 
dapat memiliki pengalaman dengan dunia kerja yang sebenarnya, dan dapat 
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 Puji Syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan hikmatnya 
sehingga penulis dapat menjalani kerja magang dan laporan magang yang berjudul  
Proses Kerja Asisten Produksi Berita Televisi di Televisi CNN Indonesia  dengan 
baik dan maksimal. Berbagai kesulitan dan juga tantangan selamat proses 
permagangan ini selesai dapat dijalani dengan baik dan penulis mendapatkan 
banyak pengalaman serta mengasah kembali kemampuan yang dimiliki.  
 Dalam menjalani proses kerja magang hingga terselesaikannya laporan 
magang ini, tentunya ada orang-orang dibalik layar yang mendukung serta 
memberikan semangat dalam bentuk apapun itu kepada penulis. Untuk itu penulis 
ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih untuk : 
1. Papa, Mama dan Opung, yang telah memberikan dukungan yang 
nyata dalam bentuk doa ataupun moril. 
2. Yosua Sitorus dan Yonatan Sitorus, saudara kandung yang selalu 
memberikan perhatian khusus terhadap penulis untuk tidak patah 
semangat. 
3. Bapak Ignatius Haryanto selaku dosen pembimbing yang sangat 
baik dan ramah serta selalu membimbing penulis hingga dapat 
menyelesaikan laporan ini.  
4. Pendy Wijanarko, selaku pembimbing lapangan yang telah 
memberikan banyak pengalaman dan juga pembelajaran yang baru 
selama proses magang selama 60 hari. 
5. Helena Conia, rekan asisten produksi yang selalu menuntun dan 
memberikan pengalaman yang menarik selama magang 
berlangsung. 
6. Sepupu-sepupu, yang perhatian dan selalu menemani saat proses 
pembuatan laporan magang di Starbucks. 
7. Cans Kang Gosip (CKG), yaitu Lia, Nela, Nana, Ayun, Ella, 
Dhiandra, Saras, Jessica, Zahrina dan Calvin yang selalu menemani 
dalam setiap keadaan apapun. 




Tentunya penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menjalani 
proses kerja magang sampai dapat menyelesaikan laporan magang ini. Penulis 
berharap laporan ini dapat berguna bagi para pembaca, khususnya dibidang 
produksi berita televisi. Penulis juga menerima bila ada kritik dan saran yang dapat 
membangun penulis sebagai langkah yang lebih baik. 
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